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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Объем дипломной работы составляет 65 страниц. Количество 
использованных источников – 56 наименований. 
Перечень ключевых слов: ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 
(ЛИЗИНГА), ЦЕНА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА 
ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, СРОК ДОГОВОРА ЛИЗИНГА, ФИНАНСОВЫЙ 
ЛИЗИНГ, ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ, ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ, ДОГОВОР 
СУБЛИЗИНГА, ЛИЗИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИЗИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЕСТР ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 
связи с заключением договора лизинга. 
 Цель работы: комплексный анализ договора лизинга как 
юридического факта, включая соответствующую правоприменительную 
практику. 
Использованные методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, сравнение, системный, исторический и структурный анализ), 
специальные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-
правовой). 
Результаты исследования и их новизна:  сравнение нормативного 
понимания договора лизинга с его доктринальным толкованием, выявление 
различий; разрешение вопроса о правовой природе договора; анализ видов 
договора лизинга,  анализ требований к форме договора лизинга,  выявление 
проблем правового регулирования договора лизинга и предложение путей их 
решений, прогнозирование развития лизинговых отношений.  
Степень внедрения и рекомендации по внедрению: проведенное 
исследование и его результаты могут быть использованы в 
правоприменительной практике. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы 
подтверждается использованием научных методов познания, приведенным 
списком источников и ссылками на них в основной части работы. 
О самостоятельности выполнения дипломной работы 
свидетельствуют выявленные проблемы в правовом регулировании 
лизинговых правоотношений, аналитические выводы по рассматриваемым 
проблемам, рассмотрение малоизученных вопросов в правовом 
регулировании. Работа выполнена самостоятельно, под научным 
руководством старшего преподавателя кафедры финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности Северина Д.Н. 
 
РЭФЕРАТ  
Об’ем дыпломнай працы - 65 старонак. Выкарыстана 56 крыніц. 
Ключавыя словы: ДОГОВОР ФІНАНСАВАЙ АРЭНДЫ (ЛІЗІНГУ), 
КОШТ ДОГОВОРА ЛІЗІНГУ, КОШТ  ПРАДМЕТА ДОГОВОРА ЛІЗІНГУ, 
ТЭРМІН ДОГОВОРА ЛІЗІНГУ, ФІНАНСАВЫ ЛІЗІНГ, АПЕРАТЫУНЫ 
ЛІЗІНГ, ЗВАРОТНЫ ЛІЗІНГ,  ЛІЗІНГАВАЯ АРГАНІЗАЦІЯ, ЛІЗІНГАВАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ, РЭЕСТР ЛІЗІНГАВЫХ АРГАНІЗАЦІЙ 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
узнікаюць ў сувязі с заключэннем дагавора лізінгу.  
 Выкарыстаныя метады: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, індукцыя, 
дэдукцыя, параўнанне, сістэмны, гістарычны і структурны аналіз), 
спецыяльныя (фармальна-юрыдычны, гісторыка-прававы, параўнальна-
прававы).  
Вынікі даследавання і іх навізна: параўнанне нарматыўнага 
разумення дагавора лізінгу з яго дактрынальным тлумачэннем, выяўленне 
адрозненняў;  вырашэнне пытання аб прававой прыродзе дагавора лізінгу; 
аналіз відаў дагавора лізінгу, аналіз патрабаванняў да формы дагавора 
лізінгу, выяўленне праблем прававога рэгулявання дагавора лізінгу і 
прапанова шляхоў іх вырашэнняў, прагназаванне развіцця лізінгавых 
адносін.  
Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні: праведзенае 
даследаванне і яго вынікі могуць быць выкарыстаны ў правапрымяняльнай 
практыцы. Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы 
пацвярджаецца выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеным 
спісам крыніц і спасылкамі на іх у асноўнай часткі работы. Аб самастойнасці 
выканання дыпломнай працы сведчаць выяўленыя праблемы ў прававым 
рэгуляванні лізінгавых праваадносін, аналітычныя высновы па разгледжаных 
праблемах, разгляд малавывучаных пытанняў у прававым рэгуляванні. Праца 
выканана самастойна, пад навуковым кіраўніцтвам старэйшага выкладчыка 
кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці 
Севярына Д.М. 
 
